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Program 
 
Si mes vers avaient des ailes Reynaldo Hahn 
Quand je fus pris au pavillon (1874-1947) 
L'heure exquise  
 
Du bist die ruh Franz Schubert 
An die Nachtigall (1797-1828) 
Gretchen am Spinnrade  
 
Lascia ch'io pianga Georg Friedrich Händel 
Va godendo (1685-1759) 
 
3 Songs, Op. 3  Roger Quilter 
  Love's Philosophy (1877-1953) 
  Now Sleeps The Crimson Petal  
  Fill A Glass With Golden Wine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Bachelor of Music in voice performance. 
Katherine Martin is a student of Andrea Pitman. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
